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ABSTRAK 
Kualitas hidup merupakan komponen penting dalam evaluasi kesejahteraan orang dengan HIV dan 
AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas hidup orang dengan 
HIV dan AIDS (ODHA) di Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) Kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study. Populasi adalah seluruh ODHA yang bergabung 
di YPKDS Kota Makassar. Teknik penarikan sampelnya secara purposive sampling dengan jumlah 
sampel 35 orang. Data primer dikumpulkan dengan mengisi kuesioner terstruktur yang diadaptasi dari 
WHOQOL HIV Bref.  Data dianalisis secara  univariat dan bivariat dengan uji T-Independent dan Anova.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh  jenis kelamin (p=0,517), tingkat pendidikan 
(p=0,425), status pekerjaan (p=0,670), dan status pernikahan (p=0,208) terhadap kualitas hidup ODHA. 
Sehingga disimpulkan  jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan status pernikahan tidak 
ada pengaruh terhadap kualitas hidup ODHA di YPKDS Kota Makassar.  
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ABSTRACT 
Quality of life is an important component in the evaluation of the welfare of people living with HIV 
and AIDS. This research aims to factors affecting quality of life people living with HIV and AIDS 
(PLWHA) in YPKDS at City of Makassar. This type of research is cross sectional study. The population is 
all people living with HIV and AIDS who joinded in the YPKDS at  city of Makassar. Use purposive 
sampling with 35 PLWHA. Primer data collecting by filling out of questioner that adaptation  of 
WHOQOL HIV Bref. Data are analyzed in univariate and bivariate with T-Independent and Anova. 
The result of this research is no influence gender (p=0,517), educational level (p=0,425), employment  
status (p=0,670) , and marital status  (p=208) of the quality of life. We conclude that  gender, 
educational level, employment status, and marital status no influence the quality of life  PLWHA in 
YPKDS city of Makassar.  
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